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1 Bethanie AFTON,  “ Investigating  Agricultural  Production  and  Land  Productivity.
Methodology  and  Opportunities  using  English  Farm  Records ”,  dans  Productivité  et
croissance agricole. Histoire & mesure, volume 15, n° 3-4, 2000, pp. 233-245.
2 Jennifer AGG, voir Martin PHILLIPS.
3 Ali AÏT ABDELMALEK et  Christian  CHAUVIGNÉ,  “ "Faire  l'andouille  à  Guémené".  La
confrérie des "goustiers de l'andouille" entre marketing et célébration identitaire ”, dans
Ruralia, n° 8, 2001, pp. 121-140. Lire le résumé ou l'article en ligne
4 Dionigi ALBERA,  “ La  frontière  comme  outil.  Une  exploration  de  l'organisation
domestique sur les deux versants des Alpes occidentales ”, dans Christian BROMBERGER
et Alain MOREL [dir.], Limites floues, frontières vives. Des variations culturelles en France et en
Europe, Collection Ethnologie de la France, cahier n° 17, Paris, Éditions de la Maison des
sciences de l'homme, 2001, pp. 271-308.
5 Dionigi ALBERA et Paola CORTI [dir.],  La montagna mediterranea :  una fabrica d'uomini ?
Mobilità e migrazioniuna prospettiva comparata (secoli XV-XX), Cueno, Gribaudo, 2000, 255 p.
6 Régis AMBROISE, “ Bilan de l'expérience française des plans de développement durable
(PDD)  du  point  de  vue  de  la  relation  agriculture-environnement ”,  dans  Stanislas
WICHEREK [dir.], Paysages agraires et environnement. Principes écologiques de gestion en Europe
et au Canada, Paris, CNRS éditions, 1999, pp. 81-87.
7 Cynthia D. ANDERSON et Michael MAYERFELD BELL, “ The social economy of rural life:
an introduction ”, dans Journal of Rur0, pp. 269-272.
8 Alexandra ANGÉLIAUME,  “ Paysages  et  pratiques  agraires  dans  le  nord  du  Bassin
parisien.  Évolution  du  début  du  siècle  à  nos  jours  et  impacts  sur  l'environnement
(exemple  du  Soissonnais) ”,  dans  Stanislas  WICHEREK  [dir.],  Paysages  agraires  et
environnement. Principes écologiques de gestion en Europe et au Canada, Paris, CNRS éditions,
1999, pp. 101-114.
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9 Alexandra ANGÉLIAUME, voir Jean-Paul OUDINET.
10 Alexandra ANGÉLIAUME, voir Michel ROBERT.
11 Sylvie APRILE,  “ "Coupables  d'excitation".  Réflexions  sur  les  intermédiaires  et
médiateurs  des  luttes  républicaines  dans  les  campagnes ”,  dans  Fidélité  républicaine  et
monde  rural.  Actes  du  colloque  d'Aurillac,  Aurillac,  Mémoires  de  la  société  La  Haute
Auvergne, 2001, pp. 309-322.
12 Neil ARGENT, “ Whither the lender of last resort? The rise and fall of public farm credit
in  Australia  and  New  Zealand ”,  dans  Journal  of  Rural  Studies,  volume 16,  n° 1,  2000,
pp. 61-77.
13 Paul ARNOULD,  “ D'une  agriculture  productiviste  à  une  agriculture  “partenaire”,
“raisonnée”, “respectueuse de l'environnement”. Conclusion générale ”,  dans Stanislas
WICHEREK [dir.], Paysages agraires et environnement. Principes écologiques de gestion en Europe
et au Canada, Paris, CNRS éditions, 1999, pp. 397-399.
14 Sandra E. BAKER et  David W.  MACDONALD,  “ Foxes  and  foxhunting  on  farms  in
Wiltshire: a case study ”, dans Journal of Rural Studies, volume 16, n° 2, 2000, pp. 185-201.
15 Stanislaw BALAZY,  “ Influence de l'aménagement  des  îlots  forestiers  sur  les  insectes
cambioxylophages et xylophages ”,  dans Stanislas WICHEREK [dir.],  Paysages agraires et
environnement. Principes écologiques de gestion en Europe et au Canada, Paris, CNRS éditions,
1999, pp. 151-158.
16 Gordon M. BARNETT, voir Alain R. PESANT.
17 Karine-Larissa BASSET,  “ La  “Provence  sarrasine” :  une  altérité  originelle  face  à
l'histoire  (XIXe-XXe siècles) ”,  dans  Jean-Noël  PELEN et  Anne-Marie  GRANET-ABISSET
[dir.],  Le temps bricolé.  Les  représentations  du progrès  (XIXe-XXe siècles).  Le  Monde alpin et
rhodanien, n° 1-3, 2001, pp. 125-144.
18 David BASTIDE,  “ La  survivance  des  coutumes  dans  la  jurisprudence  du  XIXe siècle,
1800-1830.  Autour de la femme, de la dot et du douaire normands ”,  dans Annales  de
Normandie, tome 51, n° 3, juin 2001, pp. 229-249.
19 Arnaud BAUBÉROT, “ La nature éducatrice. La pédagogie du camp dans les mouvements
de  jeunesse  protestants ”,  dans  Olivier  SIROST  [dir.],  Habiter  la  nature ?  Le  camping.
Ethnologie française, n° 4, tome 31, octobre-décembre 2001, pp. 621-629. Lire le résumé en
ligne
20 Jacques BAUDRY et Claudine THENAIL, “ Écologie e agronomie des bocages : construction
d'objets  d'observation ”,  dans  Stanislas  WICHEREK  [dir.],  Paysages  agraires  et
environnement. Principes écologiques de gestion en Europe et au Canada, Paris, CNRS éditions,
1999, pp. 129-138.
21 Jacques BAUDRY et  Sandrine  PETIT,  “ Relations  environnement/agriculture ”,  dans
Stanislas WICHEREK [dir.], Paysages agraires et environnement. Principes écologiques de gestion
en Europe et au Canada, Paris, CNRS éditions, 1999, pp. 25-30.
22 Hans-Christian BEAUMOND, voir Isabelle MERVOYER.
23 Gérard BÉAUR et  Jean-Michel  CHEVET,  “ Introduction ”,  dans Productivité  et  croissance
agricole. Histoire & mesure, volume 15, n° 3-4, 2000, pp. 187-201.
24 Jason BEEDELL,  et  Tahir  REHMAN,  “ Using  social-psychology  models  to  understand
farmers'  conservation behaviour ”,  dans Journal  of  Rural  Studies,  volume 16,  n° 1,  2000,
pp. 117-127.
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25 John BELLAMY FOSTER, Marx's Ecology. Materialism and Nature, Nw-York, Monthly Review
Presse, 2000, 310 p.
26 M. BENOIT, voir J.P. DULPHY.
27 Pascal BÉRION,  “ Agriculture,  aménagement  autoroutier  et  protection  des  prairies
humides : étude du cas des vallées de l'Orain et de la Brenne (Bresse jurassienne, France ”,
dans Stanislas WICHEREK [dir.], Paysages agraires et environnement. Principes écologiques de
gestion en Europe et au Canada, Paris, CNRS éditions, 1999, pp. 385-395.
28 Claude BERNARD et  Christian  de  KIMPE,  “ Relations  sylvosystèmes/agrosystèmes/
hydrosystèmes ”,  dans  Stanislas  WICHEREK  [dir.],  Paysages  agraires  et  environnement.
Principes  écologiques  de  gestion  en  Europe  et  au  Canada,  Paris,  CNRS  éditions,  1999,
pp. 299-301.
29 Claude BERNARD,  Lionel  MABIT,  Marc R.  LAVERDIÈRE  et  Stanislas  WICHEREK,
“ Quantification  des  risques  érosifs  des  agrosystèmes.  Étude  de  cas  en  France  et  au
Canada ”,  dans  Stanislas  WICHEREK  [dir.],  Paysages  agraires  et  environnement.  Principes
écologiques de gestion en Europe et au Canada, Paris, CNRS éditions, 1999, pp. 275-283.
30 Claude BERNARD,  Marc R.  LAVERDIÈRE  et  Denis  CÔTÉ,  “ Parallèles  entre  l'utilisation
agricole  du  territoire  et  la  qualité  de l'environnement  au  Québec ”,  dans  Stanislas
WICHEREK [dir.], Paysages agraires et environnement. Principes écologiques de gestion en Europe
et au Canada, Paris, CNRS éditions, 1999, pp. 323-331.
31 Claude BERNARD, voir Lionel MABIT.
32 Mathias BERNARD,  “ L'implantation  démocrate-socialiste  dans  les  campagnes
bourbonnaises sous la Seconde République :  l'exemple du canton du Donjon (Allier) ”,
dans Fidélité républicaine et monde rural. Actes du colloque d'Aurillac, Aurillac, Mémoires de la
société La Haute Auvergne, 2001, pp. 61-74.
33 Catherine BERTHO LAVENIR,  “ Camper en 1900. De l'ascèse laïque au loisir élégant ”,
dans Olivier SIROST [dir.], Habiter la nature ? Le camping. Ethnologie française, n° 4, tome 31,
octobre-décembre 2001, pp. 631-640. Lire le résumé en ligne
34 Régis BERTRAND, “ Le temps suspendu : les reconstitutions des salles-cuisines dans les
musées  régionaux ”,  dans  Jean-Noël  PELEN et  Anne-Marie  GRANET-ABISSET [dir.],  Le
temps bricolé. Les représentations du progrès (XIXe-XXe siècles). Le Monde alpin et rhodanien, n
° 1-3, 2001, pp. 171-187.
35 Henri BEUFFE, voir Françoise VERNIER.
36 Jean-Eudes BEURET et Christophe TREHET, “ Pour la gestion concertée de l'espace rural :
appuyer des médiations territoriales ”, dans Le Courrier de l'environnement, INRA, n° 43, mai
2001, pp. 25-39. Lire l'article en ligne
37 William B. BEYERS et  Peter B.  NELSON,  “ Contemporary  development  forces  in  the
nonmetropolitan west: new insights from rapidly growing communities ”, dans Journal of
Rural Studies, volume 16, n° 4, 2000, pp. 459-474.
38 Jan BIELEMAN,  “ La Historia Agraria en los Países Bajos :  un balance historiográfico ”,
dans  Historia  agraria.  Revista  de  agricultura  e  historia  rural,  n° 25,  décembre  2001,
pp. 235-248.
39 Tony BINNS, voir Etienne NEL.
40 Jean BLANCOU, Histoire de la surveillance et du contrôle des maladies animales transmissibles,
Paris, Office international des épizooties, 2000, 366 p.
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41 Annie BLETON-RUGET,  “ "Pays" et nom de pays : l'invention de la Bresse louhannaise
(XIXe-XXe siècle) ”, dans Ruralia, n° 8, 2001, pp. 37-57. Lire le résumé ou l'article en ligne
42 Alain BLOGOWSKI et  Véronique  BORZEIX,  “ L'accord  sur  l'agriculture  du  cycle  de
l'Uruguay. Bilan et perspectives pour l'Union européenne. Deuxièmepartie ”, dans Notes et
études  économiques,  Ministère  de  l'Agriculture  et  de  la  Pêche,  n° 14,  septembre  2001,
pp. 71-97.
43 Alain BLOGOWSKI, Véronique BORZEIX et Jeanne FALQUERO, “ Les programmes publics
de  garantie  de  crédits  dans  l'Union  européenne ”,  dans  Notes  et  études  économiques,
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 14, septembre 2001, pp. 37-50.
44 Marie-Odile BOISSIER, voir Jean-Paul OUDINET.
45 Alessandro BONANNO, “ The crisis of representation: the limits of liberal democracy in
the global era ”, dans Journal of Rural Studies, volume 16, n° 3, 2000, pp. 305-323
46 Kirsten BÖNKER,  “ Lokale  Gesellschaft  im Spannungsfeld  zwischen  Selbstver-waltung
und  staatlicher  Adminstration.  Der  Ärztestreik  im  Landkreis  Balasov,  Gouvernement
Saratov  1905 ”,  dans  Ruth  DÖRNER,  Norbert  FRANZ  et  Christine  MAYR  [dir.],  Lokale
Gesellschaften im historischen Vergleich. Europäische Erfahrungen im 19. Jahrhundert, Trèves,
Kliomedia, 2001, pp. 245-270.
47 Jean-Claude BONTRON,  “ L'agriculture  française  à  la  croisée  des  chemins :  quatre
scénarios  pour l'avenir ”,  dans Claire  DELFOSSE et  Jean VAUDOIS [dir.],  Agriculture  et
territoire. Hommes et terres du Nord, n° 4, 2000, pp. 193-201.
48 Véronique BORZEIX, voir Alain BLOGOWSKI.
49 Thomas BOUCHET, “ Tournées de fouriéristes en province au début de la Monarchie de
Juillet ”, dans Maurice CARREZ et Thomas BOUCHET [dir.], Le verbe et l'exemple. Colporteurs
et propagandistes en Europe de la Révolution française à nos jours.- Territoires contemporains,
Cahiers de l'IHC, n° 5, 2000, pp. 41-54.
50 Thomas BOUCHET, voir Maurice CARREZ.
51 Michel BOUILHOL, “ Les systèmes polyculture-élevage en agriculture biologique ”, dans
Marianne  MONOD [dir.],  L'élevage  en  agriculture  biologique.  Ethnozootechnie,  n° 67,  2001,
pp. 67-82.
52 Philippe BOULANGER, “ Le paysage de guerre dans le canton de Lassigny (Oise) ”, dans
Ruralia, n° 8, 2001, pp. 59-87. Lire le résumé ou l'article en ligne
53 Jean-Marc BOURGEON, “ Charles Bouchard : l'engagement d'un négociant bourguignon
dans les institutions locales, nationales et internationales ”, dans Jean VIGREUX et Serge
WOLIKOW [dir.],  Vignes,  vins et  pouvoirs.-  Territoires  contemporains,  Cahiers  de l'IHC,  n° 6,
2001, pp. 11-23.
54 Eugenia BOURNOVA et Georges PROGOULAKIS, “ Le monde rural grec, 1830-1912 ”, dans
Ruralia, n° 8, 2001, pp. 13-35. Lire le résumé ou l'article en ligne
55 Philippe BOUTRY,  “ Une  acculturation  politique  à  droite ?  Les  conservateurs  et
l'apprentissage  du suffrage  universel  dans  les  départements  de  l'Ain en 1848 ”,  dans
Fidélité  républicaine et  monde rural.  Actes  du colloque d'Aurillac,  Aurillac,  Mémoires de la
société La Haute Auvergne, 2001, pp. 159-213.
56 Emmanuelle BOUZILLÉ-POUPLARD,  Corentin  COTTINEAU  et  Virginie  DANILO,  “ Des
campagnes vivantes. Réflexions de jeunes géographes à propos du colloque en hommage à
Jean Renard ”, dans Ruralia, n° 8, 2001, pp. 169-181. Lire la contribution
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57 Berit BRANDTH et  Marit S.  HAUGEN,  “ From  lumberjack  to  business  manager:
masculinity in the Norwegian forestry press ”, dans Journal of Rural Studies, volume 16, n
° 3, 2000, pp. 343-355.
58 Miguel Angel BRINGAS, voir Sebastián COLL.
59 Michael J. BROADWAY,  “ Planning for  change in  small  towns  or  trying  to avoid  the
slaughterhouse blues ”, dans Journal of Rural Studies, volume 16, n° 1, 2000, pp. 37-46.
60 Christian BROMBERGER et Alain MOREL [dir.], Limites floues, frontières vives. Des variations
culturelles en France et en Europe, Collection Ethnologie de la France, cahier n° 17, Paris,
Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2001, 386 p.
61 Christian BROMBERGER et  Alain  MOREL,  “ L'ethnologie  à  l'épreuve  des  frontières
culturelles ”, dans Christian BROMBERGER et Alain MOREL [dir.], Limites floues, frontières
vives. Des variations culturelles en France et en Europe, Collection Ethnologie de la France,
cahier n° 17, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 2001, pp. 3-24.
62 Joël BROYER,  “ Plaidoyer  pour  une  politique  européenne  en  faveur  des  écosystèmes
prairiaux ”,  dans  Le  Courrier  de  l'environnement,  INRA,  n° 43,  mai  2001,  pp. 41-50.  Lire
l'article en ligne
63 Borut BRUMEN,  “ "Avant  on  était  tous  simplement  des  Istriens".  L'émergence  de
nouveaux repères identitaires dans un village frontalier de Slovénie ”,  dans Christian
BROMBERGER et Alain MOREL [dir.], Limites floues, frontières vives. Des variations culturelles
en France et en Europe, Collection Ethnologie de la France, cahier n° 17, Paris, Éditions de la
Maison des sciences de l'homme, 2001, pp. 343-359.
64 Henry BULLER,  Philip  LOWE  et  Neil  WARD,  “ Développement  rural,  développement
agricole : la mise en œuvre du Règlement 1257/99 en France et au Royaume-Uni ”, dans
Claire DELFOSSE et Jean VAUDOIS [dir.], Agriculture et territoire. Hommes et terres du Nord, n
° 4, 2000, pp. 227-234.
65 Françoise BUREL, voir Sandrine PETIT.
66 Lawrence BUSCH, “ The moral economy of grades and standards ”, dans Journal of Rural
Studies, volume 16, n° 3, 2000, pp. 273-283.
67 Gilles CANDAR, “ Lucien Roland ou la lassitude du propagandiste ”, dans Maurice CARREZ
et Thomas BOUCHET [dir.], Le verbe et l'exemple. Colporteurs et propagandistes en Europe de la
Révolution  française  à  nos  jours.-  Territoires  contemporains,  Cahiers  de  l'IHC,  n° 5,  2000,
pp. 125-136.
68 Jérôme CANIVÉ, dans Bertrand SAJALOLI.
69 Sabina CANOBBIO, “ Le rapport entre passé-présent-futur dans les ethnotextes de L'atlas
linguistique et ethnographique du Piémont occidental ”, dans Jean-Noël PELEN et Anne-Marie
GRANET-ABISSET [dir.], Le temps bricolé. Les représentations du progrès (XIXe-XXe siècles). Le
Monde alpin et rhodanien, n° 1-3, 2001, pp. 189-202.
70 Helen CARAVELI,  “ A  comparative  analysis  on  intensification  and  extensification  in
mediterranean  agriculture:  dilemmas  for  LFAs  policy ”,  dans  Journal  of  Rural  Studies,
volume 16, n° 2, 2000, pp. 231-242.
71 Maurice CARREZ, “ Introduction ”, dans Maurice CARREZ et Thomas BOUCHET [dir.], Le
verbe et l'exemple. Colporteurs et propagandistes en Europe de la Révolution française à nos jours.-
Territoires contemporains, Cahiers de l'IHC, n° 5, 2000, pp. 9-24.
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72 Maurice CARREZ,  “ La  manne  et  le  fouet :  la  propagande  par  le  verbe  en  Finlande
(1800-1917) ”,  dans  Maurice  CARREZ et  Thomas  BOUCHET [dir.],  Le  verbe  et  l'exemple.
Colporteurs  et  propagandistes  en  Europe  de  la  Révolution  française  à  nos  jours.-  Territoires
contemporains, Cahiers de l'IHC, n° 5, 2000, pp. 101-123.
73 Maurice CARREZ et  Thomas  BOUCHET  [dir.],  Le  verbe  et  l'exemple.  Colporteurs  et
propagandistes  en  Europe  de  la  Révolution  française  à  nos  jours.-  Territoires  contemporains,
Cahiers de l'IHC, n° 5, 2000, 155 p.
74 Maurice CARREZ et Thomas BOUCHET, “ Colporteurs et propagandistes en Europe de la
Révolution française à nos jours : une bibliographie indicative ”, dans Maurice CARREZ et
Thomas BOUCHET [dir.], Le verbe et l'exemple. Colporteurs et propagandistes en Europe de la
Révolution  française  à  nos  jours.-  Territoires  contemporains,  Cahiers  de  l'IHC,  n° 5,  2000,
pp. 137-155.
75 Zbigniew CHALP, “ Principes d'une vie saine : les facteurs économiques majeurs dans la
prophylaxie  des  maladies  “de civilisation” ”,  dans Stanislas  WICHEREK [dir.],  Paysages
agraires et environnement. Principes écologiques de gestion en Europe et au Canada, Paris, CNRS
éditions, 1999, pp. 31-38.
76 Jean-François CHANET, “ Félix de Parieu ou la fidélité du rallié ”, dans Fidélité républicaine
et  monde  rural.  Actes  du  colloque  d'Aurillac,  Aurillac,  Mémoires  de  la  société  La  Haute
Auvergne, 2001, pp. 273-286.
77 Paul CHANEY et Kenneth SHERWOOD, “ The resale of right to buy dwellings: a case study
of migration and social change in rural England ”, dans Journal of Rural Studies, volume 16,
n° 1, 2000, pp. 79-94.
78 Serge CHASSAGNE [dir.],  Industrialisation-territoires  (XIXe-XXe siècles).  Bulletin  du  Centre
Pierre Léon d'histoire économique et sociale, n° 3-4, 1999, 101 p.
79 Philippe CHAUDAT,  “ In  imago  veritas.  Images  souhaitées,  images  produites ”,  dans
Ethnologie française, n° 4, tome 31, octobre-décembre 2001, pp. 717-723. Lire le résumé en
ligne
80 Christian CHAUVIGNÉ, voir Ali AÏT ABDELMALEK.
81 Jean-Michel CHEVET, voir Gérard BÉAUR.
82 Bogdan CHOJNICKI, voir Andrzej KÈDZIORA.
83 Sophie CLAIRET,  “ Les  télévisions  régionales  et  la  représentation  géographique  de
l'arriération ”,  dans  Jean-Noël  PELEN et  Anne-Marie  GRANET-ABISSET [dir.],  Le  temps
bricolé. Les représentations du progrès (XIXe-XXe siècles). Le Monde alpin et rhodanien, n° 1-3,
2001, pp. 95-102.
84 Paul CLOKE,  Paul  MILBOURNE  et  Rebekah  WIDDOWFIELD,  “ Interconnecting  housing,
homelessness  and  rurality:  evidence  from  local  authority  homelessness  officers  in
England and Wales ”, dans Journal of Rural Studies, volume 17, n° 1, 2001, pp. 99-111.
85 Chris COCKLIN, voir Melissa HAW.
86 Chris COCKLIN, voir Kathryn SCOTT.
87 Sebastián COLL et Miguel Angel BRINGAS, “ Estimating Single Input Productivity, Total
Factor Productivity and Output from Price Data. An Application to Spanish Agriculture,
1800-1935 ”,  dans Productivité  et  croissance agricole.  Histoire  & mesure,  volume 15,  n° 3-4,
2000, pp. 339-353.
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88 Fernando COLLANTES,  “ El  declive  demográfico  de  la  montaña  española,  1860-1991 :
revisión  crítica  de  propuestas  teóricas ”,  dans  Historia  agraria.  Revista  de  agricultura  e
historia rural, n° 24, août 2001, pp. 203-225.
89 Damian C.A. COLLINS,  Robin A.  KEARNS  et  Richard B.  LE  HERON,  “ Water  pressure:
irrigation, governance and land use intensification in Maungatapere, New Zealand ”, dans
Journal of Rural Studies, volume 17, n° 1, 2001, pp. 29-39.
90 Jean-François COLOMER, voir René GROUSSARD.
91 Pascal CORDEREIX, “ Ferdinand Brunot, le phonographe et les “patois” ”, dans Jean-Noël
PELEN et Anne-Marie GRANET-ABISSET [dir.], Le temps bricolé. Les représentations du progrès
(XIXe-XXe siècles). Le Monde alpin et rhodanien, n° 1-3, 2001, pp. 39-54.
92 Pierre CORNU, “ Une usine dans le désert : la “révolution industrielle” du docteur Simon
à  Saugues ”  dans  Serge  CHASSAGNE  [dir.],  Industrialisation-territoires  (XIXe-XXe siècles).
Bulletin d,u Centre Pierre Léon d'histoire économique et sociale, n° 3-4, 1999, pp. 75-86.
93 Paola CORTI, voir Dionigi ALBERA.
94 Denis CÔTÉ, voir Claude BERNARD.
95 Corentin COTTINEAU, voir Emmanuelle BOUZILLÉ-POUPLARD.
96 Nicole CROIX et Olivier RIALLAND [dir.], Nouvelles vies de châteaux. Cahiers nantais, n° 54,
juillet 2000, 106 p.
97 JOAQUIM CUEVAS, “ La financiación del desarrollo agrario valenciano, 1750-1914 ”, dans
Historia agraria. Revista de agricultura e historia rural, n° 25, décembre 2001, pp. 89-120.
98 Allan CURTIS, voir Jonathan SOBELS.
99 Sergio DALLA BERNARDINA, “ La nature sauvage et ses consommateurs : le Game Fair ”,
dans Olivier SIROST [dir.], Habiter la nature ? Le camping. Ethnologie française, n° 4, tome 31,
octobre-décembre 2001, pp. 681-694. Lire le résumé en ligne
100 Sergio DALLA BERNARDINA,  “ Ethnos et  nature.  Frontières  à  la  carte  en  milieu
méditerranéen ”,  dans  Christian  BROMBERGER  et  Alain  MOREL  [dir.],  Limites  floues,
frontières vives. Des variations culturelles en France et en Europe, Collection Ethnologie de la
France,  cahier  n° 17,  Paris,  Éditions  de  la  Maison  des  sciences  de  l'homme,  2001,
pp. 241-270.
101 Virginie DANILO, voir Emmanuelle BOUZILLÉ-POUPLARD.
102 Raju J. DAS,  “ The spatiality of social relations: an Indian case-study ”,  dans Journal  of
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